山田詠美の外国語・外来語表現――『ベッドタイムアイズ』を中心として―― by 原田, 恵美子
山
田
詠
美
以
前
の
作
家
や
同
時
代
の
作
家
の
作
品
中
に
も
外
国
語
・
外
来
栢
は
見
ら
れ
る
も
の
の、
初
期
の
彼
女
の
作
品
ほ
ど
外
国
語
・
外
来
語
表
現
が
作
品
の
中
に
多
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
も、
と
り
わ
け、
そ
れ
ま
で
の
他
の
作
家
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
と
も
言
え
る
外
国
語
・
外
来
語
表
現
が、
山
田
作
品
を
よ
り
独
特
の
も
の
に
し
て
い
る。
し
か
し、
山
田
の
最
近
の
作
品、
特
に
小
説
作
品
に
は、
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
た
独
特
の
外
国
語
·
外
来
語
表
現
を
殆
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
・
さ
て、
山
田
詠
美
の
小
説
作
品
の
傾
向
に
つ
い
て
は、
川
村
湊
氏
が
詠
美
と
の
対
談
の
な
か
で、
詠
美
作
品
に
は
二
系
列
あ
り、
―
つ
は
男
と
女
の
開
係
を
描
い
た
も
の、
も
う
―
つ
は
子
ど
も
期
の
鋭
敏
な
感
受
性
や
独
立
を
描
{
l)
 
い
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る。
ま
た、
子
ど
も
期
を
描
い
た
も
の
に
つ
い
て
は、
桜
本
正
樹
氏
が
次
の
よ
{
2)
 
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
、
は
じ
め
に
r
ジ
ェ
シ
ー
の
背
骨」
は、
少
年
ジ
ェ
シ
ー
の
大
人
の
世
界
へ
の
通
過
儀
礼
の
プ
ロ
セ
ス
の
記
述
と
い
う
極
め
て
通
俗
的
な
物
語
バ
タ
ー
ン
を
基
本
構
造
と
し
て
い
る
（
本
作
を
作
者
の
「
少
年
論」
と
す
る
な
ら
ば、
被
虚
的
な
環
様
で
の
繊
細
な
少
女
の
心
象
風
祭
を
綴
っ
た
『
蝶
々
の
椿
足」
(
87)、
『
風
葬
の
教
室」
(
88)
等
の
作
品
を、
「
少
女
論」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）
さ
ら
に、
松
田
良
一
氏
は、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
意
見
を
ま
と
め
た
形
に
な
る
が、
r
山
田
詠
美
作
品
を
大
ざ
っ
ば
に
分
け
る
と
四
つ
に
な
る」
と
指
(
3)
 
摘
す
る
。
そ
れ
は、
「
大
人
の
男
と
女
の
恋
愛
を
描
い
た
小
説
群」、
「
少
年
も
の
」、
「
学
校
を
粁
台
に
し
た
学
園
も
の
」、
「
そ
う
し
た
区
分
け
で
は
う
ま
く
分
類
で
き
な
い
そ
の
他」
で
あ
る
と
い
う。
こ
れ
ら
の
意
見
を
総
合
す
る
と、
山
田
作
品
は
「
恋
愛
も
の
」
「
少
年
も
の
」
「
学
園
も
の
」
「
そ
の
他」
の
四
つ
の
作
品
群
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
中
で
|
『
ベ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ』
を
中
心
と
し
て
1
山
田
詠
美
の
外
国
語
・
外
来
語
表
現
原
田
恵
美
子
- 92 -
x
ダ
イ
ス
が
転
が
っ
て
ゲ
ー
ム
が
始
ま
っ
た
Y
な
し
〈
人
工
物〉
ダ
イ
ス
が
転
が
っ
て
ゲ
ー
ム
が
始
ま
っ
た
気
が
す
る。
（
二
十
六
・
一
i
二）
X
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
Y
な
し
外
国
語
・
外
来
勝
の
特
徴
が
最
も
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は、
恋
愛
も
の、
次
い
で
少
年
も
の
で
あ
る。
こ
の
小
論
で
は
「
恋
愛
も
の」
に
属
す
る
山
田
の
デ
ピ
ュ
ー
作
r
ベ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ
」
を
取
り
上
げ、
特
殊
な
外
国
語
・
外
来
語
表
現
に
焦
点
を
絞
っ
て
そ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
二．
比
喩
表
現
山
田
作
品
に
は
外
来
語
を
用
い
た
比
喩
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る。
自
身
も
・
「
私
が
粛
い
て
い
て
楽
し
い
と
思
え
る
の
っ
て
併
喩
な
ん
で
す
よ
ね。
普
通
に
い
わ
れ
て
い
る
表
現
じ
ゃ
な
く
て、
自
分
の
目
で
見
た
の
を
そ
の
ま
ま
言
7
4
)
 
業
に
表
す
と
い
う
こ
と
に
す
ご
く
快
惑
を
覚
え
る
ん
で
す
よ
ね。」
と
い
う
。
r
ペ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ」
に
み
ら
れ
る
比
喩
表
現
は、
明
喩
と
暗
喩
に
分
か
れ
る。
以
下
に、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
梨
を
x
（
素
材）
ー
Y
（
対
象）
の
よ
う
に
分
頬
し、
特
徴
を
み
て
い
く。
な
お、
文
の
連
続
体
の
中
に
比
喩
表
現
が
二
つ
あ
る
場
合
は、
そ
の
ま
ま
列
記
・
分
類
し
た。
ま
た、
語
曲
別
の
分
類
に
関
し
て
は、
国
立
国
語
研
究
所
資
料
集
六
r
分
類
語
曲
表』
を
参
考
に、
独
自
に
分
類
を
行
っ
た。
♦
明
唸
x
 
私
た
ち
の
関
係
私
は
テ
ー
プ
ル
の
上
の
世
類
の
束
を
ス
プ
ー
ン
め
が
け
て
投
げ
つ
け
た。
散
ら
ば
っ
た
紙
は
負
け
の
カ
ー
ド
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
広
が
り
私
を
か
っ
と
さ
せ
た。
（
六
十
八
・
一
一
1
四）
x
負
け
の
カ
ー
ド
ー
Y
散
ら
ば
っ
た
紙
＇
ペ
ッ
ド
の
横
の
鋭
に
目
を
や
る。
白
い
シ
ー
ツ
を
私
は
つ
か
み、
幾
重
に
も
煎
な
っ
た
数
の
上
に
私
の
体
は
あ
る。
そ
れ
は、
た
だ
の
ぼ
や
け
た
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
に
見
え
る。
（
四
十
五
・
十
ー
十
二）
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
そ
れ(
11
鏡
に
映
っ
た
キ
ム
の
姿）
何
の
決
ま
り
な
の
か
知
ら
な
い
が
彼
は
私
を
ペ
ッ
ド
に
引
き
摺
り
上
げ
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
開
く
よ
う
に
服
を
脱
が
せ
た。
（
五
十
八
・
ニ
ー
三）
小
さ
な
赤
ん
坊
に
す
る
よ
う
に
彼
は
私
の
頬
を
つ
ね
っ
た
り、
唇
を
指
の
先
で
ク
リ
ッ
プ
の
よ
う
に
つ
ま
ん
だ
り
し
て
頗
を
滅
茶
苦
茶
に
し
x
 
Y
 
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
の
ゲ
ー
ム
Y
 
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
で
ス
リ
ー
ス
タ
ー
を
出
し
た
Y
な
(
5)
 
（
キ
ム
が
ス
プ
ー
ン
を
愛
し
始
め
た
事
を
暗
示
し
て
い
る）
「
オ
レ
は
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
で
ス
リ
ー
ス
タ
ー
を
出
し
た
気
分
だ
ょ。
（
略）
」
（
中
略）
私
た
ち
の
関
係
を
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
の
ゲ
ー
ム
に
た
と
え
る
な
ん
て
気
が
き
い
て
い
る。
（
九
十
四
・
一
1
六）
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x
 
x
 
x
 
x
 
こ
。
t
 
私
は
唇
に
力
を
込
め
て
そ
の
胸
毛
を
引
っ
張
り
な
が
ら
男
の
体
け
れ
ど
も
私
は、
源
な
予
感
に
包
ま
れ
て
一
絣
に
笑
う
叩
な
ど
出
来
な
か
っ
た。
私
は
瞬
き
も
せ
ず
に
ス
プ
ー
ン
の
＋辛
福
な
横
舶
を
オ
プ
ジ
ェ
の
よ
う
に
見
詰
め
た。
（
百
六
・
十
ー
十
二
）
X
オ
プ
ジ
ェ
ー
Y
ス
プ
ー
ン
の
幸福
な
横
頗
私
は
初
め
て
ス
プ
ー
ン
と
出
会
っ
た
晩
を
思
い
出
し
た。
慌
た
だ
し
く
愛
し
合
っ
た
感
動
は
凝
固
し
た
ま
ま
体
に
残
り、
そ
の
後
の
あ
の
ウ
ィ
ン
ク
と
同
時
に
カ
プ
セ
ル
が
溶
け
て
行
く
よ
う
に
私
の
心
に
効
き
始
め
た
の
だ
っ
た。
（
百
二
十
・
三
し
六）
カ
プ
セ
ル
彼
の
裸
の
体
は
汲
も
居
心
地
の
良
い
シ
ー
ツ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る。
（
三
十
八
•
四
ー
五）
シ
ー
ツ
彼
（
ス
プ
ー
ン）
の
裸
の
体
い
つ
も、
あ
ん
た
を
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
浴
ぴ
て
い
た
い
の
よ、
ス
プ
ー
ン。
（
百
十
六
・
三）
シ
ャ
ワ
ー
足
首
に
は
小
さ
な
シ
ョ
ー
ツ
が
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
の
よ
う
に
咎
き
つ
い
て
い
る。
(
+-
•
三
ー
四）
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
〈
食
物
な
ど〉
X
ク
リ
ッ
プ
Y
 
Y
 
Y
 
ス
プ
ー
ン
シ
ョ
ー
ツ
な
し
Y
な
し
八
十
四
・
十一
ー
十
x
 
沿
い
ま
つ
毛
に
緑
取
ら
れ
た
大
き
な
目
は
派
の
膜
で
滸
れ
て
い
た。
そ
れ
を
見
た
途
端、
私
の
胸
に
大
き
な
バ
ン
の
塊
り
を
飲
み
込
ん
だ
時
の
よ
う
な
っ
か
え
を
感
じ
た。
（
六
十
四
・
十
！
十
二）
x
大
き
な
パ
ン
の
塊
I
Y
（
私
11
キ
ム
の
胸
の）
つ
か
え
「
似
合
わ
ね
え
！・
一
体、
今
日
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
だ
っ
け
？
ま
る
で
缶
詰
の
ト
マ
ト
じ
ゃ
ね
え
か」
（
百
五
．
i
i
二）
x
 を
指
す）
た
香
り
缶
詰
の
ト
マ
ト
あ
ん
た
の
ペ
ニ
ス
を、
あ
ん
た
の
持
っ
て
い
る
ス
プ
ー
ン
で
パ
ナ
ナ
の
よ
う
に
く
り
肛
い
て
氏
べ
て
し
ま
い
た
い
と
切
望
し
た
の
よ、
ス
プ
ー
ン。
（
八
十
七
・
八
1
+）
X
パ
ナ
ナ
ー
Y
あ
ん
た
（
ス
プ
ー
ン）
の
ペ
ニ
ス
「
あ
ん
た
を
見
る
度
に
あ
た
し
の
心
は
ジ
ェ
リ
イ
の
よ
う
に
揺
れ
る。
そ
れ
を
あ
ん
た
に
悟
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
す
ご
い
恐
い」
（
九
十
三
•
+-
1
十
二）
X
ジ
ェ
リ
イ
ー
Y
あ
た
し
（
キ
ム）
の
心
7
9
ー
レ
9
1
9
ツ
ー
ズ
彼
の
四
文
字
雷
策
は
極
め
て
音
楽
的
に
間
こ
え
る。
そ
れ
の
入
っ
て
い
な
い
優
節
生
英
諾
は
今
の
私
に
と
っ
て
は
不
能
の
男
の
飲
む
気
の
抜
コ
コ
ア
パ
タ
ー
Y
（
キ
ム
の
赤
い
口
紅
を
途
っ
た
唇
4，
 
Y
 
臭
を
味
わ
う。
（
中
略）
コ
コ
ア
香
り。
バ
タ
ー
の
よ
う
な
甘
く
腐
っ
た
(
+
•
四
ー
六）
（
男
11
ス
プ
ー
ン
の）
甘
く
脱
っ
x
 
x
 
生
英
語
惨
め
な
気
持
が
ア
ル
カ
セ
ル
ツ
ア
の
泡
の
よ
う
に
胃
の
底
か
ら
咬
き
上
げ
て
く
る。
（
八
十
四・
一
t
二）
（
キ
ム
の）
惨
め
な
気
持
な
ら
な
い。
〈
人
物
な
ど〉
汗
の
川
を
追
る
背
中
の
窪
み
に
続
い
た
ス
プ
ー
ン
の
尻。
私
は
い
つ
も、
そ
こ
に
手
を
触
れ
る
の
が
怖
か
っ
た。
割
れ
目
に
誤
っ
て
手
を
差
し
込
も
う
も
の
な
ら、
く
わ
え
込
ん
だ
ま
ま一一
度
と
放
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
弾
力
の
あ
る
尻。
私
が
手
首
を
切
り
落
と
さ
な
い
限
り
は。
ま
る
で
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
菰
話。
足
を
切
り
落
と
す
ま
で
踊
り
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
赤
い
靴
を
屈
い
た
少
女。
私
は
踊
り
続
け
な
く
て
は
（
四
十
三
・
六
1
+―-）
そ
の
髪
は
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
よ
う
に
今
に
も一
本一
本
が
蛇
に
な
っ
て
雖
き
そ
う
に
ユ
ラ
ュ
ラ
と
揺
れ
て
い
た。
そ
の
（
マ
リ
ア
の）
髪
(
6)
（
七
十一
・
七
ー
九）
私
は
ジ
ャ
ン
ヌ
・
モ
ロ
ー
の
よ
う
に
ふ
て
ぶ
て
し
い
笑
い
を
浮
か
べ
よ
う
と
し
た
が
小
娘
す
ぎ
て
不
可
能
だ
っ
た。
（
八
十
五
・一
ニ
ー
四）
X
 
メ
ド
ゥ
ー
サ
Y
 
ア
ル
カ
セ
ル
ツ
ア
の
泡
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
窟
話
け
た
ピ
ー
ル
の
よ
う
な
代
物
だ
っ
た。
y
な
し
Y
 
x
（
不
能
の
男
の
飲
む
気
の
抜
け
た）
ピ
ー
ル
Y
 
優
等
二
十
九
•
五
ー
八）
♦
暗
喩
x
 
〈
音〉
x
 
x
 自
動ピ
ア
ノ
キ
リ
ス
ト
教
徒
し
い
笑
い
そ
し
て、
い
よ
い
よ、
あ
の
悪
腐
の
鼈
話
が
か
か
っ
て
来
た。
晋
察
か
ら
で
は
な
か
っ
た。
ど
こ
か
の
大
使
館
（
中
略）
の
人
間
が
ジ
ョ
セ
フ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
い
る
か
と`
聞
い
た
時、
私
は
ス
プ
ー
ン
が、
そ
ん
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
よ
う
な
名
前
を
持
っ
て
い
た
事
を
知
り
誘
嘆
し
た。
私
は
彼
の
本
名
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
の
だ。
（
百
六
・
一
t
七）
ス
プ
ー
ン
の
名
前
（
本
名）
〈
楽
器
な
ど〉
プ
リ
ー
ズ。
彼
の
指
は
自
動
ピ
ア
ノ
の
よ
う
に
私
の
首
筋
を
た
た
い
た。
（
百
十
五
・
十
ー
十一
）
彼
（
ス
プ
ー
ン）
の
指
ノ
イ
ズ
の
塊
り
ノ
イ
ズ
の
塊
り
の
よ
う
な
こ
の
男
は、
紋
近、
哲
人
の
よ
う
に
沈
黙
し
て
い
る。
（
六
十
七・
ニ
i
三）
こ
の
男
（
ス
プ
ー
ン）
〈
人
工
物〉
．
彼
は
私
の
皮
閲
が
剥
が
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
に
強
く、
私
の
首
筋
を
x
 
x
 
Y
 
Y
 
ス
プ
ー
ン、
私
の
唇
を
コ
ル
ネ
ッ
ト
を
吹
く
よ
う
に
吹
か
な
い
で、
（
六
十
二
•
四
ー
五）
な
し
コ
ル
ネ
ッ
ト
を
吹
く
ジ
ャ
ン
ヌ
・
モ
ロ
ー
Y
 
y
 
y
 
（
私
11
キ
ム
の）
ふ
て
ぶ
て
- 95 -
私
は
時
々
不
安
に
な
っ
た、
ス
プ
ー
ン
に
の
め
り
込
ん
で
行
く
自
分
が。
私
は
ス
プ
ー
ン
と
い
う
ジ
グ
ソ
ー
バ
ズ
ル
の
一
片
に
な
る
の
が
こ
わ
か
っ
た。
（
五
十
六
・
八
ー
九）
X
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の一
片
I
Y
ス
プ
ー
ン
ダ
イ
ス
が
転
が
っ
て
ゲ
ー
ム
が
始ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る。
だ
け
ど、
こ
ん
な
に
深
刻
な
ゲ
ー
ム
が
今4ニ
で
に
あ
っ
た
か
し
ら。
（
二
十
六・
ニ
ー
三）
な
し
（
キ
ム
が
ス
プ
ー
ン
を
愛
し
深
刻
な
ゲ
ー
ム
始
め
た
事
を
指
す）
私
は
テ
ー
プ
ル
の
上
の
杏
類
の
東
を
ス
プ
ー
ン
め
が
け
て
投
げ
つ
け
た。
散
ら
ば
っ
た
紙
は
負
け
の
カ
ー
ド
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
広
が
り
私
を
か
っ
と
さ
せ
た。
そ
れ
ら
が
何
か
の
設
計
図
に
述
い
な
い
と
私
が
悟
る
と
同
時
に
ス
プ
ー
ン
は
私
の
頬
を
し
た
た
か
殴
り
つ
け
た。
弾
み
で
床
に
転
が
っ
た
私
に一
瞥
を
く
れ、
彼
は
私
の
負
け
の
カ
ー
x
 
x
 キ
ッ
ズ
X
ト
イ
y
 
Y
 
Y
 
吸
っ
た。
そ
こ
に
は、
か
わ
い
そ
う
な
紫
色
の
紺
蛛
の
巣
が
散
乱
す
る。
そ
の
蜘
蛛
は
彼
の
心
を
捕
食
し
よ
う
と
待
ち
受
け
る。
け
れ
ど、
い
つ
の
ま
に
か
私
は、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
考
え
を
捨
て、
ス
プ
ー
ン
の
小
さ
な
お
も
ち
ゃ
に
な
る
事
を
楽
し
み
始
め
る。
ト
イ
は
気
ま
ぐ
れ
な
キ
ッ
ズ
に
た
た
き
つ
け
ら
れ、
も
て
あ
そ
ば
れ
る
う
ち
に、
そ
の
痛
み
を
楽
し
み
始
め
る。
（
四
十•
六
1
+
-
）
私
（
キ
ム）
ス
プ
ー
ン
（
い
と
し
い
馬
い）
シ
ー
ツ
指
す）
マ
リ
ア
姉
さ
ん、
私
の
テ
キ
ス
ト
プ
ッ
ク。
〈
食
物
な
ど〉
・
（
飼
い
猫
を
か
ば
っ
て
ス
プ
ー
ン
に
赤
い
ペ
ン
キ
の
ス
プ
レ
ー
缶
を
か
け
ら
れ、
嬰
の
毛
が
樹
辛
子
の
よ
う
に
其
っ
赤
に
染
ま
っ
て
か
ち
か
ち
x
 
x
 
x
 
ド
（
確
か
に
そ
の
ボ
ー
カ
ー
ゲ
ー
ム
は
彼
の
勝
ち
だ
っ
た）
を
拾
い
集
め
る
と
何
も
言
わ
ず
出
て
言
っ
た。
（
六
十
八
・
ニ
！
八）
私
（
キ
ム）
が
ス
プ
ー
ン
に
投
げ
x
 ポ
ー
カ
ー
ゲ
ー
ム
ス
プ
ー
ン
の
肌
が
熱
い
タ
ー
ル
に
な
っ
て
私
の
体
を
包
み
込
む。
（
九
十
·
+
-
1
+―-）
x
熱
い
タ
ー
ル
—
Y
ス
プ
ー
ン
の
肌
私
は
心
地
良
さ
に
猫
の
よ
う
に
目
を
細
め
て、
あ
ん
た
は
わ
た
し
の
気
持
の
よ
い
シ
ー
ツ
だ
と
告
白
し
た。
（
三
十
九
•
五
ー
六）
X
シ
ー
ツ
ー
Y
あ
ん
た
（
ス
プ
ー
ン）
白
い
シ
ー
ツ
を
私
は
つ
か
み、
幾
狙
に
も
瓜
な
っ
た
倣
の
上
に
私
の
体
は
あ
る。
（
中
略）
そ
の
上
に
私
の
も
う一
枚
の
い
と
し
い
黒
い
シ
ー
ツ
が
載
せ
ら
れ、
タ
イ
ト
な
写
其
が
現
像
さ
れ
る。
テ
キ
ス
ト
プ
ッ
ク
負
け
の
カ
ー
ド
つ
け
た
杏
類
の
束
Y
 
Y
な
し
Y
 
（
六
十
三
・
六）
マ
リ
ア
姉
さ
ん
（
四
十
五
•
+
1
四
十
六
·
-
)
な
し
（
ス
プ
ー
ン
を
Y
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チ
リ
ソ
ー
ス
ス
パ
イ
ス
の
き
き
始
め
た
チ
リ
ソ
ー
ス
私（
キ
ム）
ス
プ
ー
ン
の
黒
光
り
す
る
体
は
噛
め
ば
甘
い
汁
が
じ
わ
り
と
涌
い
て
来
そ
う
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
だ
っ
た。（
七
十一
・
十
ニ
ー
七
十一
了―-
）
X
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ー
Y
ス
プ
ー
ン
の
限
光
り
す
る
体
ス
プ
ー
ン
の
ヘ
ア
は
肌
の
色
と
保
護
色
に
な
っ
て
い
る
か
ら
か、
デ
ィ
ッ
ク
自
身
が
存
在
感
を
持っ
て
私
の
目
に
映
る。
私
は
好
物
の
ス
ウ
ィ
ー
ト
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
バ
ー
と
錯
党
し、
口
の
中
が
涸
れ
て
来
る
の
を
抑
え
る
事
が
出
来
な
い。
(
+-
．
+-
I
十
ニ・
ニ）
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
パ
ー
（
ス
プ
ー
ン
の
デ
ィ
ッ
ク
を
(7)
 
指
す）
私
の
体
は
果
汁
を
搾
り
出
す。
シ
ュ
ガ
ー
を
た
く
さ
ん
溶
か
し
込
ん
で、
ス
プ
ー
ン。
x
 
x
 
x
 
に
逆
立
っ
て
し
ま
っ
た
キ
ム
と、
ス
プ
ー
ン
が）
台
所
の
床
で
愛
し
合っ
た
後、
ス
プ
ー
ン
は
私
を
「
オ
レ
の
愛
す
る
チ
リ
ソ
ー
ス」
と
呼
ん
だ。
ス
パ
イ
ス
の
き
き
始
め
た
チ
リ
ソ
ー
ス
は
仕
事
楊
に
砲
話
し、
今
日、
父
親
が
死
ん
だ
の
で
ス
テ
ー
ジ
に
は
上
が
れ
な
い
と
言っ
た。
シ
ュ
ガ
ー
Y
 
y
 
（
九
十•
四
ー
五）
X
Y
な
し
「
ね
え、
ス
プ
ー
ン。
あ
た
し、
今、
ト
ー
ス
ト
の
上
の
パ
タ
ー
よ」
（
八
十
八・
七）
Y
 
（
三
十
五
；T
I
+
私
（
キ
ム）
わ
た
し
の
臭
役
は
ポ
リ
ス
の
犬
に
な
る。
x
 ト
ー
ス
ト
の
上
の
バ
タ
ー
を
く
わ
え
た。
X
あ
た
し
（
キ
ム）
ラ
ジ
オ
か
ら
テ
ィ
ナ・
タ
ー
ナ
ー
が
流
れ
て
来
る。
あ
の
大
き
な
口
は
魅
力
的
だ
っ
た
と
息
い
つ
き、
私
は
化
粧
台
の
前
に
立
ち、
赤
い
口
紅
を
取
り
出
し
た。
（
中
略）
出
来
上
が
り
は
チ
ェ
リ
ー
と
い
う
よ
り、
其
赤
に
熟
し
た
ネ
ク
タ
リ
ン
の
感
じ
だ
っ
た
が、
私
は
満
足
し
て
煙
草
（
百
三・
十
ー
百
四•
四）
な
し
（
赤
い
口
紅
を
旅
っ
た
キ
ム
の
唇
、
不
ク
タ
リ
ン
な
し
（
右
記
に
同
じ）
次
第
に
記
憶
は
沈
殿
し
て
私
の
中
で
上
濫
み
に
な
る。
ま
る
で
何
事
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
た
だ
の
水
に
見
え
る。
人
々
は
知
ら
な
い。
私
は
誰
に
も
気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
時
折、
そ
っ
と、
下
に
た
ま
っ
た
ク
リ
ー
ム
を
指
で
す
く
っ
て
祇
め
る。
そ
の
時、
初
め
て
私
は
骰
越
感
を
感
じ、
声
を
出
す。
「
美
味
し
い」
と。
（
百
二
十
六・
十一
ー
百
二
十
七・一
1
-）
な
し
（
キ
ム
の
ス
プ
ー
ン
に
関
す
る
記
憶
を
指
す）
〈
人
物
な
ど〉
「
お
前
は、
オ
レ
に
と
っ
て
ラ
イ
ナ
ス
の
毛
布
だ
っ
て
事、
解
っ
た
（
八
十
六•
五）
ラ
イ
ナ
ス
の
毛
布
＾
動
物
な
ど〉
ぜ」
x
 ク
リ
ー
ム
x
 を
指
す）
x
 チ
ェ
リ
ー
Y
 
Y
 
Y
 
お
ま
え
（
キ
ム）
Y
 
（
九
十一
・
一
）
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ル
ビ
の
表
現
ポ
リ
ス
の
犬
ま
ず、
明
喩
で
は
①―
つ
の
文
中
に
X
と
Y
が
あ
り、
「
！
の
よ
う
な
…」
・「
ー
に
見
え
る」
「
ま
る
で
i」
と
い
う
形
式
②―
つ
の
文
中
に
X
と
Y
が
あ
り、
「
！
（
の
よ
う）
に・；
（
す
る・
だ）」
と
い
う
形
式
③―
つ
の
文
中
に
X
し
か
な
い
が、
話
の
流
れ
で
Y
の
内
容
が
判
別
出
米、
r
!
（
し
た）
気
が
す
る・
気
分
（
だ）」
と
い
う
形
式
の
3
つ
の
分
類
に
当
て
は
ま
る。
明
喩・
暗
除
と
も
語
梨
の
特
徴
で
は
〈
人
工
物〉
に
屈
す
る
も
の
が
最
も
多
い
が、
中
で
も
キ
ム
と
ス
プ
ー
ン
の
関
係
を
表
す
の
に
ゲ
ー
ム
や
そ
れ
に
関
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て．
い
る。
ま
た、
「
シ
ー
ツ」
「
ラ
イ
ナ
ス
の
毛
布」
と
い
っ
た
寝
具
が
相
手
を
指
し、
男
女
の
関
係
の
親
密
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る。次
に
目
立
つ
の
は、
＾
食
物
な
ど〉
に
属
す
る
語
が
キ
ム
や
ス
プ
ー
ン
を
表
し
て
い
る
例
で
あ
る。
と
り
わ
け
「
コ
コ
ア
バ
タ
ー」
「
パ
ナ
ナ」
「
チ
リ
ソ
ー
ス」
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト」
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
バ
ー」
「
シ
ュ
ガ
ー」
は
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
に
対
す
る
欲
望
に
直
結
し
た
表
現
で
あ
る。
ま
た、
「
ト
ー
ス
ト
の
上
の
パ
タ
ー」
「
ジ
ェ
リ
ィ」
「
ク
リ
ー
ム」
と
い
っ
た
語
が、
キ
ム
の
感
党
や
感
梢
の
繊
細
な
部
分
を
表
し
て
い
る。
井
上
他
氏
に
よ
る
と、
山
田
詠
美
が
新
し
い
文
学
の
担
い
手
の一
人
た
り
え
る
理
由
の一
端
は、
そ
の
文
体、
小
説
営
語
で
あ
る
と
い
う。
氏
は「r
日
Y
わ
た
し
（
キ
ム）
の
臭
蹂
本
附
と
し
て
表
記
さ
れ
る
英
語」
と
で
も
形
容
す
べ
き、
原
文
な
き
翻
訳
文
ー島
田
雅
彦
風
に
言
え
ば
「
人
工
的
亡
命
文
学」
の
言
語—
の
持
つ
新
鮮
な
効
果
に
依
拠
し
つ
つ、
言
紫
に
す
る
こ
と
と
気
持
を
通
じ
さ
せ
る
こ
と
と
が
同
義
で
あ
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
特
性
を
撤
底
的
に
利
用
し
て
い
く」
(1)
 
と
述
べ
る。
「
原
文
な
き
翻
訳
文
体」
と
は、
英
文
を
日
本
誦
訳
し
た
と
き
の
よ
う
な
表
現
を
指
す
が、
そ
の
た
め
に
は、
ル
ピ
に
よ
る
表
現
や、
英
簡
表
現・
外
来
語
表
現
に
よ
る
支
え
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う。
ま
ず、
詠
英
の
小
説
作
品
に
見
ら
れ
る
ル
ビ
の
表
現
の
特
徴
は、
次
の
三
つ
に
大
別
で
き
る。
-．
日
本
語
に
英
語
の
ル
ピ
を
振
っ
た
も
の
【
名
洞】
＾
部
屋
な
ど〉
"，
;ir
 
．
彼
は
や
が
て
述
れ
戻
さ
れ、
基
地
の
留
寵
百
に
入
り、
本
国
に
強
制
送
遥
さ
れ
る
だ
ろ
う。
（
二
十
三・
三
ー
五）
・ッ
9
ン
・
中
を
覗
こ
う
と
す
る
私
を
却
莉
に
追
い
や
り、
彼
は
あ
ち
こ
ち
に
砥
話
を
か
け
始
め
た。
（
二
十
九・
一
ー
ニ）
．
蘭
の
よ
う
な
広
い
部
歴
の
限
の
ペ
ッ
ド
の
上
に
上
体
を
起
こ
し
て、
ス
プ
ー
ン
は
い
た。
（
七
十一
•
五
i
六）
•
も
し
も、
彼
ら
が
捕
ま
っ
た
時、
膨
大
な
冊
金
を
科
せ
ら
れ、（
中
略）
”9
ふ
イ
ル
大
抵
は
軍
の
刑砺碗
に
行
き、
軽
い
罪
の
場
合
で
も
身
分
征
明
の
I
D
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を
取
り
上
げ
ら
れ、
基
地
の
外
に
は
出
ら
れ
な
く
な
る。（
百
•
三
！
六）
〈
人
物
な
ど〉
・
「
問
題
の
多
い
男
を
拾
っ
て
来
た
ら
し
い
わ
ね。
G
I
で、
し
か
も
ピ
ン
プ
軍
を
脱
走
中。
ヒ
モ
に
な
る
条
件
が
そ
ろ
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
の」
（
二
十
七
•
+-
1
+―
-）
・
「
さ
っ
き
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
な
ん
て一
百
っ
て
た
く
せ
に。
こ
ん
な
の
賜
錮
み
た
い
だ
よ」
r
オ
レ
の
レ
デ
ィ
は
い
つ
だ
っ
て
オ
レ
の
フ
ッ
カ
ー
だ
よ
L
（
百
十
六
・
十
！
十
二）
＞
ャ
ン
グ
ハ
ン
ギ
ン
グ
アー
ツ
ウ
ン
ド
ス
ト
リ
ー
ト
を
い
か
に
ク
ー
ル
に
や
く
ざ
者
の
よ
う
に
歩
く
か。
（
三
十
ニ
・
一
）
＾
人
工
物〉
寝
椅
子
に
横
に
な
っ
た
大
き
な
図
体
は
私
の
心
を
悩
ま
せ
る。
（
六
十
七
•
四
ー
五）
瑯樹子
に
座
り
込
ん
で
私
は
ぶ
つ
ぶ
つ
と
呟
い
て
い
た。
（
百
三
・
八
！
九）
（
略）
い
つ
の
ま
に
か
私
は、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
考
え
を
捨
て、
ス
ト
（
プ
ー
ン
の
小
さ
な
お
も
ち
ゃ
に
な
る
事
を
楽
し
み
始
め
る。
（
四
十
・
八
！
十）
ク
＊
＇•
9
9
弾き
出
さ
れ
た
二
十
五
セ
ン
ト
は
す
く
お
う
と
し
て
も、
す
ぐ
に
手
か
ら
溢
れ
出
る。
（
九
十
四
•
三
ー
四）
〈
本・
雑
誌
な
ど〉
＾
色〉
工
ボ
ニ
ー
「
あ
ん
た
の
肌
っ
て
本
当
に
皿梱
ね」
（
八
十
五
・
十
二）
翌
日
の
F
E
N
の
ニ
ュ
ー
ス
で
彼
が
軍
の
機
密
術
類
を
売
ろ
う
と
し
て
捕
ま
っ
た
事
を
知
っ
た。
ス
9
ー
ズ
ア
ン
ド
ス
ト
？
イ
プ
ス
き
っ
と
箪
の
星
条
旗
新
間
に
は
大
き
く
戟
せ
ら
れ
て
い
る
に
述
い
な
い。
（
百一
平＇
三
・
七
し
九）
〈
衣
服
な
ど〉
ソ
7
9
体
に
ハ
イ
ヒ
ー
ル
と
利侃料
紺
だ
け
を
身
に
滸
け
再
ぴ
マ
リ
ア
姉
さ
ん
は
登
場
す
る。
（
十
八
·
+-
〉
（
四
十
ニ
・
十一
）
〈
挨
拶
な
ど〉
チ
ア
ー
ズ
・
「
闊」
＾
食
物
な
ど〉
レ
9
ド
ベ
9
バ
ー
・
ト
マ
ト
や
赤
絣
辛
子
に
泊
け
込
ん
だ
ス
パ
イ
シ
ー
な
肉
を
小
さ
な
オ
ー
プ
ン
に
並
べ
て
焼
く。
（
百
十
·
-
i
二）
〈
行
動
・
行為〉
•
そ
れ
よ
り、
私
は
自
分
の
歌
っ
て
い
る
ク
ラ
プ
で、
た
ま
に
ホ
ス
テ
プ
U
スr
ィ
ナ
ユ
ー
シ
9
ン
ス
に
粥料
を
さ
せ
て
い
た
の
で、
そ
ち
ら
の
方
を
探
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た。
（
百
ニ
・
十
ニ
ー
百
三
・
ニ）
【
形
容
詞】
（
ナ
形
容
洞
を
含
む）
・
基
地
の
ク
ラ
プ
で
ス
プ
ー
ン
を
初
め
て
見
た
時、
彼
は
何
故
か
プ
ラ
ッ
ク
タ
イ
に
タ
キ
シ
ー
ド
で
正
装
し
て
い
て`
ネ
イ
ピ
ー
の
作
業
滸
や
ジ
ー
ン
ズ
姿
で
玉
突
き
を
し
て
い
る
男
た
ち
の
中
で
は
滑
稽
な
く
ら
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ハ
ン
ギ
ン
グ
ア
9
?‘
ド
ギ
ャ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
を
い
か
に
ク
ー
ル
に
ゃ
く
ざ
者
の
よ
う
に
歩
く
か。
【
動
詞】
9
ー
ル
い
に
料
だ
っ
た。
一
句
・
節
l
（
二
十
九•
五
ー
六）
（
七•
三
ー
五）
9
1
見
洸
惚
と
し
た
表
梢
を
浮
か
ぺ
な
が
ら
も
粗
に
乾
い
て
い
る。
（
十
八・
十
ニ
ー
十
九・
一）
「
あ
ん
た
っ
て
最
低
の
男
だ
よ
！・
ア
ル
中
で
ジ
ャ
ン
キ
ー
で。
あ
た
ア
グ
リ
ー
し
だ
っ
て
み
つ
と
も
な
し
の
日
本
人
な
ん
だ。
（
略）」
（
五
十・
十
ニ
ー
五
十一
・
ニ）
．
彼
は
徐
に
ス
プ
ー
ン
の
写
其
を
見
せ
た。
そ
の
写
真
は
写
り
が
悪
く
ア
グ
リ
ー
て
ス
プ
ー
ン
は
み
つ
と
も
な
し
に
見
え
た
の
で、
私
は
返
事
を
し
な
か
っ
た。
（
百
七・
十一
i
十
二）
【
副
詞】
・
ス
プ
ー
ン
は一
日
の
う
ち
で、
ど
の
時
間
に
メ
イ
ク
ラ
プ
を
す
る
の
ュ―-
9
イ
ム
が
好
き
か、
と
開
い
た。
私
は
彼
に
妍
ぴ
よ
う
と
し
て
「
い
つ
で
も
よ」
と
答
え
た。
（
四
十・
ニ
ー
三）
ソ
ウ
ソ
ウ
・
「
ど
ん
な
気
分
？」
と
母
ね
た
ら
「
ま
あ
ま
あ」
と
で
も
答
え
そ
う
な
雰
囲
気
だ。
（
七
十
七・
七
ー
八）
（
三
十
ニ・
一
）
〈
言
語
な
ど〉
フ
9
ー
レ
9
1
X
り
1
X
彼
の
四
文字
言
葉
は
極
め
て
音
楽
的
に
開
こ
え
る。
カ
ス
り
1
ド
ど
ん
な
に
汚
な
い
言
葉
を
ぶ
つ
け
て
も
あ
の
育
ち
の
悪
い
大
馬
鹿
に
は
こ
た
え
な
い
だ
ろ
う。
そ
れ
が
彼
の
日
幣
語
な
の
だ
か
ら。
（
八
十
四・一ニ
ー
四）
私
は
思
い
出
を
い
と
お
し
ん
で
い
る
1・
思
い
出
と
い
う
言
紫
を
1・
私
ダ
ム
リ
ー
ド
に
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
か
っ
た
意
味
の
な
い
酋
業。
（
百
二
十
六•
五
！
七）
〈
人
物
な
ど〉ュ
ア
ガ
ー
ル
・
ね
え、
あ
ん
た
の
女
は
あ
ん
た
に
加夕
中
な
ん
だ
け
ど、
と
い
う
よ
う
な
い
つ
も
の
軽
い
告
白
も
出
米
ず
に
私
は
横
の
燻
い
頗
を
盗
み
見
す
る。
（
六
十
六・
十一
ー
十
二）
・
私
の
部
屋
に
は、
時
、々
そ
の
手
の
燿
話
が
あ
り
私
を
苛
々
さ
せ
る
パ
ッ
r
9.9
バ
ニ
ー
の
だ
っ
た。
一
度
な
ど、
ス
プ
ー
ン
の
眼加迦
か
ら
の
か
ら
か
い
砲
話
で
「
こ
ち
ら
ネ
イ
ピ
ー
ポ
リ
ー
ス・・」
と
受
話
器
か
ら
流
れ
て
来
た
時、
私
は
碇
え
上
が
り、
そ
し
て、
そ
れ
が
ジ
ョ
ー
ク
だ
と
知
り、
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
悪
気
の
な
い
ウ
ィ
リ
ー
と
い
う
男
を
怒
嗚
り
散
ら
し
た
の
だ
っ
た。
〈
禁
止〉
（
百
ニ・
一
1
五）
キ
ー
プ
T
,
'
ド
ア
に
は
立
入
禁
止
の
札
が
下
げ
ら
れ
中
は
む
き
出
し
の
バ
イ
プ
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
ポ
イ
ラ
ー
室
に
な
っ
て
い
て
古
い
埃
の
匂
い
が
源
っ
て
い
る。
（
九•
一
！
二）
〈
食
器
な
ど〉
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（
六
十一
．
十一
銀
の
匙
を
ボ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち
歩
く
と
い
う
滑
稽
な
事
を
し
て
ー
ン
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
呼
ぶ
の
は、
親
い
る
彼
を
人
々
が
ス
プ
シルパースプーン
し
み
に
加
え
て、
嘲
り
の
気
持
を
こ
め
て、
に
迎
い
な
い。
細外幽
を
く
わ
え
て
生
ま
れ
て
来
た
者
が
そ
れ
を
持
ち
歩
く
訳
が
な
い
か
ら
だ。
（
十
三
・
八
ー
十一
）
（
四
十
六•
五）
ハ
9
ユ
ー
っ
ィ
ー
ル
「
も
かもみ」
と
で
も
答
え
そ
う
且
な
気介引」
と
母
ね
た
ら
な
雰
囲
気
だ。
「
愛
し
て
る
？」
行
く
の
が
解
る。
ブ
ア
リ
ト
ル
ミ
ー
な
ん
て
ち
っ
ほ
けな私
に
感
じ
る。
【
文
章】
（
七
十
七
・
七
し
八）
＊
ブ
コ
ー
ス
イ
エ
ス
、
甕り
前
11
で
あ
っ
け
ス
プ
ー
ン
の
返
事
は
な
い。
い
つ
も
な
く
受
け
流
さ
れ
る、
私
た
ち
の
間
で一
番
軽
く
て
意
味
を
持
た
な
い
言
葉。
そ
れ
が
口
に
安
易
に
出
せ
な
い
濃
度
の
浪
い
も
の
に
変
化
し
て
（
八
十
五
•
五
！
八）
（
九
十
六
•
+
1
+
-
）
二．
英
単
語
に
日
本
語
の
ル
ビ
を
振
っ
た
も
の
私
は
親
愛
な
る
同
志
を
見
る
よ
う
ぁ＂ずれ
彼
が
私
を
図引i
と
呼
ぶ
時、
三．
外
来
語
に
漢
字
の
ル
ピ
を
振
っ
た
も
の
:。
H
ざ
し
は
強
い。
リ
ス
ン
ト
ウ
ザ
レ
イ
ン
「
静
か
に、
ペ
イ
ビ
ー0
9」
（
二
十
九
・
八
し
九）
【
単
語
l
|_
1
そ
の
ガ
ッ
デ
ム
マ
ザ
ー
フ
ァ
ッ
キ
ン
ソ
ー
ダ
「
O
H
I•
S
H
I
T
I・
四．
原
語
表
現
全
体
的
に
は
外
来
語
の
み
の
語
砒
数
が
圧
倒
的
に
多
い
力
、
日
本
語
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
券
囲
気
を
ピ
ン
プ
フ
9
カ
ー
カ
ス
ル
ピ
の
表
現
は
随
所
に
見
ら
れ
「
ヒ
モ」
「
娼
性
「
汚
な
補
う
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る。
中
に
は、
紹
翌
「
彰
味が
が
い言
葉」
と
い
っ
た
米
俗
語
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
る。
ビ
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る。
一
二
の
よ
う
二
は
原
語
表
記
に
そ
の
意
味
の
ルピ
を
あ
て
た
も
の
も
見
ら
れ
る。
こ
れ
ら
に
カ
ナ
に
意
味
を
指
す
漢
字
の
ル
、
r
ペ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ』
に
し
か
見
当
た
ら
ず、
そ
の
後
の
の
表
現
は
山
田
作
品
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い。
r
ペ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ
J
に
お
け
る
会
話
や
会
話
に
準
ず
る
表
現
で
は、
こ
の
よ
う
な
ル
ビ
の
表
現
に
よ
っ
て
登
場
人
物
が
英
語
を
話
し
て
い
る
と
判
別
で
き、
基
地
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
異
文
化
的
な
雰
囲
気
を
絶
え
ず
隙
し
出
し
た
い
と
い
う
意
図
に
基
づ
く
作
者
の
エ
夫
が
う
か
が
え
る
C
原
語
表
現
は、
三
で
述
ぺ
た
ル
ビ
の
表
現
以
上
に、
英
語
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
よ
り
直
接
的
に
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る。
作
中
に
は
ど
の
よ
う
な
原
語
表
現
が
あ
る
の
か、
見
て
い
き
た
い。
（
二
十
九・
三
ー
四）
を
く
れ
よ」
「（
略）
寝
ち
ま
っ
た
の
か
よ
お
o
ll
（
略
ご
（
五
十
四・
十
二）
」
r
:
J‘r
'
ナ�ヽ
-101-
PUSSY
 
I'm
 gonna
 be
 your
 teacher.
 (
オ
レ
は、
お
前
に
教
え
て
や
る
よ。）
（
三
十一
・
九
1
+）
ス
プ
ー
ン
の
心
の
中
に
は
タ
イ
プ
で
打
た
れ
た
こ
の
言
業
が
行
っ
た
り
米
た
り
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ。
I
 
A
M
 SAD'
（
五
十
九·
-
i
四）
私
は
二
人
を
残
し
た
ま
ま
部
屋
を
出
た。
私
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
C
ra
z
y
 
about
 you
の
意
味
を
考
え
た。
（
八
十一
・
十
l一
ー
八
十
ニ・
一
）
彼
は
た
ぶ
ん
知
っ
て
い
る。
た
と
え
ば
地
球
最
後
の
日
を
宣
告
さ
れ
た
と
し
て
も、
私
た
ち
は
み
み
ず
の
よ
う
に
ペ
ッ
ド
の
中
に
潜
り
込
み、
ぬ
け
ぬ
け
と
大
胆
に
こ
う
香
う
事
を0
I
 
don't
 care.
 
Who
ca
res●
（
九
十――•
+-
1
九
十一1-•
一
）
「
D
O
N,
T
」
「
D
O
N,
T、
何
？」
私
の
心
に
は、
も
う
公
式
が
出
来
て
い
る。
I
S
 
G
O
D
 
【
句・
文
章】
•
私
は、
ふ
と
ス
プ
ー
ン
が
バ
ス
ル
ー
ム
に
ス
プ
レ
ー
し
た
落
訃
き
を
思
い
出
す。
「
F
u
c
k
」
「
閑‘
わ
か
っ
た
よ」
「
訃‘
知
ら
な
い
わ」
（
十
八・
八
1
+)
（
三
十
ニ・
七）
（
四
十
四・
十）
（
百
十
四•
五）
五．
結
論
2
 swe
t
+
2
 be
11
4
 gotten
 
(Too
 sweet
 to
 be
 forgot
en.)
 
「
ス
プ
ー
ン、
忘
れ
去
ら
れ
る
に
は
甘
過
ぎ
る
の
よ」
「
計
符
は
苦
手
な
ん
だ
ぜ」
そ
ん
な
事
は
知
っ
て
い
た。
け
れ
ど
ス
プ
ー
ン
は
私
と
い
う、
ち
っ
ぼ
け
な
黒
板
に
数
式
を
宙
い
た。
そ
れ
は
悪
戯
好
き
の
子
供
の
落
害
き
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か。
（
百
十
八•
四
ー
百
十
九・
一
）
原
語
表
現
を
み
る
と、
ま
ず
第一
に、
「
S
H
I
T」
「
F
u
c
k」
と
い
っ
た
俗
語
の
感
咲
閥
が
目
立
つ。
こ
れ
は、
r
四
文
字
営
策」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
直
接
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
第
二
に
原
語
の
文
箪
が一
文
ま
る
ご
と、
そ
の
ま
ま
日
本
語
の
文
脊み
中
で
使
わ
れ
て
い
る
点
が、
詠
美
独
特
と
哲
え
る。
ま
た、
補
足
で
は
あ
る
が、
俗
語
の
外
来
語
も
見
ら
れ
る。
「
ビ
ッ
チ」
「
ガ
ッ
デ
ム」
「
フ
ッ
カ
ー」
「
ガ
ッ
デ
ム
マ
ザ
ー
フ
ァ
ッ
キ
ン
ソ
ー
ダ」
「
フ
ァ
ッ
ク、
ユ
ー
！」
「
マ
ザ
ー
フ
ァ
ッ
カ
ー」
「
フ
ァ
ッ
キ
ン
ピ
ッ
チ」
と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
外
来
語
は、
そ
の
前
に
原
語
表
現
や
ル
ピ
の
表
現
が
あ
っ
た
り、
原
語
表
記
で
表
す
と
く
ど
く
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う
た
め
に、
カ
ナ
表
記
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る。
本
稿
で
は
山
田
詠
美
rペ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ」
を
中
心
に、
外
国
語・
外
来
語
表
現
の
特
徴
と
し
て
比
喩
表
現、
ル
ビ
の
表
現、
原
語
表
現
と
述
べ
て
き
た。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
他
の
山
田
作
品
に
も
見
ら
れ
る。
ま
ず、
比
喩
- 102-
表
現
は
最
近
で
は
『
A
2
N』
な
ど、
ル
ビ
の
表
現
は
『
ジ
ェ
シ
ー
の
背
骨」
な
ど、
原
語
表
現
は
エ
ッ
セ
イ
集
『
熱
血
ポ
ン
ち
ゃ
ん』
シ
リ
ー
ズ
に
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
『
ペ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ
J
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
特
徴
的
な
外
国
語・
外
来
語
表
現
が、
最
新
作
の一
っ
r
姫
君』
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る。
最
近
の
小
説
作
品
の
傾
向
と
し
て
は、
外
国
人
を
登
場
人
物
と
し
て
扱
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
た
め、
原
語
表
税
や
ル
ピ
の
表
現
な
ど
が
だ
ん
だ
ん
と
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る。
さ
ら
に、
小
説
作
品
で
は
な
い
が、
バ
リ
の
男
娼
た
ち
を
撮
影
し
た
小
林
丸
人
氏
の
写
其
と
の
コ
ラ
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
で
あ
る
最
新
作
r
巴
里
製
皮
閲
菓
子」
で
は、
「
あ
ば
ず
れ」
と
い
う
ル
ビ
の
表
現
が
帯
を
あ
わ
せ
て
ニ
サ
ロ
ッ
ブ
例
見
ら
れ
た。
し
か
し、
各
紺
の
主
人
公
が
パ
リ
の
男
娼
で
あ
る
の
に、
そ
れ
ま
で
の
山
田
作
品
に
比
べ
て
外
来
語
自
体
が
ず
っ
と
少
な
く
な
っ
て
い
る。
今
後
の
山
田
氏
の
小
説
作
品
に
独
特
の
外
国
語・
外
来
語
表
現
が
復
活
す
る
の
か、
そ
れ
と
も、
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
の
か、
そ
の
動
向
を
追
い
続
け
て
い
き
た
い。
な
お、
今
回
は
扱
わ
な
か
っ
た一
般
的
な
カ
ナ
紺
き
の
外
来
語
に
つ
い
て
は、
別
の
機
会
で
論
じ
た
い。
注
(
1)
JIl
村
淡・
111
田
詠
美
「
物
語
を
織
り
な
す
心
の
動
き」
(r
新
刊
展
望』
平一
・
十
二〉
(
2)
「
現
代
小
説一
0一
店
の
読
み
方」
よ
り「
山
田
詠
美『
ジ
ェ
シ
ー
の
背凡＂』」
（『
固
文
学
解
釈
と
素
材
の
研
究」
世二
十
七
巻
十一
号）
(
3)
松
田
良一
r
山
田
詠
美
愛
の
世
界一
マ
ン
ガ・
恋
愛•
吉
本
ば
な
な』
(
4)
小
島
侶
夫・
山
田
詠
英
「
r
性」
を
視
座
と
し
て」
（『
内
面
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン』）
(
5)
ス
プ
ー
ン
と
は、
主
人
公
キ
ム
の
恋
人
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
あ
る。
彼
が
い
つ
も
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
ス
プ
ー
ン
を
入
れ
て
持
ち
歩
く
こ
と
に
由
来
す
る。
ち
な
み
に、
英
語
の
首
い
囮
し
の
中
に、
幸
述
に
恵
ま
れ
た
子
供
を
「
銀
の
匙
を
く
わ
え
て
生
ま
れ
て
来
た」
と
い
う
酋
い
方
が
あ
り、
「
銀
の
匙
を
く
わ
え
て
生
ま
れ
て
来
た
者
が
そ
れ
を
持
ち
歩
く
訳
が
な
い」
(
+―ニ・
十
t
+-）
い
う、
ス
プ
ー
ン
の
境
遇
を
暗
示
す
る
描
写
が
み
ら
れ
る。
(
6)
マ
リ
ア
は
キ
ム
の
憧
れ
の
女
性
で
あ
る。
作
中
で
は、
実
は
マ
リ
ア
は
キ
ム
を
愛
し
て
い
た
と
い
う
設
定
で
あ
る。
(
7)
デ
ィ
ッ
ク
と
は、
黒
人
男
性
の
性
器
の
関
語
で
あ
る。
(
8)
井
上
他
「
人
工
的
亡
命
文
学
の
生
成
1局
田
雅
彦
と
山
田
詠
美
に
お
け
る
＾
他
者〉」
※
な
お、
本
秘
の
例
文
は
す
べ
て、
河
出
杏
厨
新
社
『ペ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ』
（
昭
和
六
十
年
十一
月一二
十
日
初
版
発
行
昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
四
日
五
版
発
行）
か
ら
の
引
用
で
あ
る。
（
は
ら
だ
え
み
こ
岡
山
大
学
文
学
部
平
成
十
三
年
度
卒
業
生）
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